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ABSTRAK 
Mengelola persediaan adalah hal penting agar perusahaan dapat memenuhi kebutuhan 
pelanggan di samping menghindari penumpukkan persediaan. Distributor bahan kimia 
khusus, PT. Pakar Widya Chemindo, seringkali dihadapkan pada masalah kekurangan dan 
kelebihan persediaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis masalah yang dihadapi oleh 
perusahaan, memperoleh persyaratan untuk pemecahan masalah tersebut, dan merancang 
sistem e-SCM yang memenuhi persyaratan penyelesaian masalah. Metodologi yang 
digunakan di dalam penelitian ini terbagi menjadi metode pengumpulan data dan metode 
analisis dan perancangan sistem berorientasi objek. Pengumpulan data dilakukan untuk 
memperoleh data primer dan sekunder yang mendukung penelitian. Tahapan analisis sistem 
didahului dengan preliminary steps yang terdiri dari: energize the organization, enterprise 
vision, supply chain value assessment, opportunity analysis, dan strategy decision. Hasil 
dari preliminary steps adalah keputusan untuk membangun sistem SCM berbasis web yang 
disertai fitur pengelolaan persediaan dengan model EOQ dan sales forecasting. Tahapan 
analisis sistem dilakukan untuk memodelkan system requirements yang akan 
diimplementasikan ke dalam perancangan pada tahap perancangan sistem. Dengan sistem 
ini diharapkan PT. Pakar Widya Chemindo dapat memperbaiki pengelolaan persediaan dan 
kinerja rantai pasokannya.   
 










Managing inventory is critical for a company, ensuring customers’ demand is met without 
overstocking. A specialty chemical distributor, PT. Pakar Widya Chemindo, frequently 
faces stock outs and overstocks in its inventory. The purposes of this study are to analyze 
the problems the company facing, to get the requirements needed to solve the problems, 
and to build an e-SCM system based on the requirements. The methodologies used in this 
study are divided into data collection methods and object oriented analysis and design 
method. All the primary and secondary data are collected to support the study. The system 
analysis is preceded by preliminary steps as follow: energize the organization, enterprise 
vision, supply chain value assessment, opportunity analysis, and strategy decision. The 
result acquired from the preliminary steps is a decision to build a web-based SCM system 
that features inventory control system using EOQ model and sales forecasting. The system 
analysis phase is performed to model the system requirements that would be implemented 
into designs in the system design phase. It is expected that by using the new system, PT. 
Pakar Widya Chemindo can improve its inventory control and better its supply chain 
performance.  
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